







【要　旨】ISCED（International Standard Classification of Education；国際教育標準分類）とは、ユネスコ
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Classification of Education; ISCED、以下 ISCED）である。ユネスコ（United Nations Educational, 
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• ISCEDレベル２に分類されるプログラムは、中等学校（secondary school）、前期中等学校（junior 







































蘭：WEB-assistentenopleiding, voltijd bol en bbl
英： Vocational education: training to assistant level; （level 1）; full time 






英： Vocational education: training to assistant level; （level 1）; parttime 
programmes, school based
244 職業準備中等教育／427,465人
蘭： Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs （VMBO） 
（beroepsgerichte, gemengde en theoretische leerwegen）
英： Pre-vocational secondary education （icluding programmes with 
prevocational content, general content and mixed content）
244 一般中等教育（HAVO-VWOクラス１－３）／286,825人
蘭：HAVO en VWO klas 1-3, en de gecombineerde AVO klassen 1-3
英： Junior general secondary education （first three grades of HAVO and 
VWO and combined classes）
244 特別中等教育／37,595人 蘭：Expertisecentra-voortgezet onderwijs英：Secondary special needs education in Centres of Expertise
244 一般中等教育（成人対象）／2,327人
蘭：VAVO-MAVO-niveau
英：Junior general secondary education for adults
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蘭：WEB-basisberoepsopleiding, bol en bbl
英： Vocational education, basic vocational training （level 2）; school 












蘭：WEB-vakopleiding, voltijd bol en bbl
英： Vocational education, professional training （level 3）; fulltime school 












蘭：WEB-middenkaderopleiding, voltijd bol en bbl
英： Vocational education, middle-management training （level 4）; 






英： Vocational education, middle-management training （level 4）; 
parttime programmes, school based
344 上級中等教育（HAVOレベル）／112,321人
蘭：Klas 4-5 HAVO
英：Senior general secondary education
344 上級中等教育（VWOレベル）／118,277人
蘭：Klas 4-6 VWO
英：Senior general secondary education
344 上級中等教育（HAVOレベル／成人対象）／7,907人
蘭：VAVO-HAVO
英：Senior general secondary education for adults
344 上級中等教育（VWOレベル／成人対象）／3,219人
蘭：VAVO-VWO
英：Senior general secondary education for adults





（Direct access to higher educational level）を確認し、図１に整理した。図１内にある矢印は、原則
として、矢印元にあるコードのプログラムから矢印先に位置するコードのプログラムへと接続し
ていることを表している。
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表４　デンマークの前期中等教育プログラム
コード 名称（日本語）／在籍者数 名称（丁語・英語）
253 成人職業訓練プログラム 丁：AMU-kurser英：Adult vocational training
253 職業学校短期コース 丁：Korte kurser på level 3英：Short courses at vocational schools
253 海事予備コース 丁：Maritimt forberedelseskursus英：Maritime preparatory courses
241 国民高等学校コース／4,000人 丁：Højskolekurser英：High-school courses
243 通学制国民高等学校 丁：Daghøjskoler英：Folk- and youth high-schools
243 デンマーク語１ 丁：Dansk 1　　英：Danish 1
243 音楽アカデミー予備校 丁：Forskole - musikkonservatorium英：Preparatory training - Academy of Music
243 中等補習コース 丁：Gymnasial suppleringskursus GSK英：Secondary supplementary course GSK
243 成人教育プログラム導入コース 丁：Indledende kurser til VVU英：Introductory courses to higher adult education programmes
243 その他予備コース 丁：Øvrige forberedende uddannelser英：Other preparatory courses
244 国民学校７－９年生／280,000人
丁：Grundskole 7.-9. klasse
英：Primary school 7th-9th grade
244 国民学校10年生／150,000人 丁：Grundskole 10. klasse　　英：Primary school 10th grade
244 高等予備試験単科コース／12,000人
丁：HF-enkeltfag
英：HF higher prepatory examination, single subject
244 デンマーク語２ 丁：Dansk 2　　英：Danish 2
244 デンマーク語３：普通試験 丁：Dansk 3, almenprøve 2　　英：Danish 3, general test 2
























342 自由青年教育／０人 丁：Den fri ungdomsuddannelse （FUU）英：The free secondary education









英：Admittance examinations for engineering programmes
353 職業教育訓練：主要コース／56,000人
丁：EUD, hovedforløb
英：Vocational educational training, main course





丁：EUD, hovedforløb （access to higher level）
英： Vocational educational training, main course （access to higher 
level）
344 デンマーク語３：学習準備試験 丁：Dansk 3, studieprøven英：Danish 3, study preparatory test
344 難民のための高等教育予備コース
丁：Flygtninge vidg. udd., adgangskursus
英：Preparatory courses to higher education for refugees
344 難民の中等段階統合プログラム：GIF
丁：Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
英：Secondary level integration of refugees, GIF
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UIS （UNESCO Institute for Statistics）. （2012）. International Standard Classif ication of Education: ISCED 2011. 


























３　UNESCO（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization）. “ISCED Mappings” 
Internet: http://uis.unesco.org/en/isced-mappings, [Sep. 27, 2017].
４　UNESCOウェブサイト ISCED Mappings（http://uis.unesco.org/en/isced-mappings）においては、「UOE
（UNESCO-OECD-EUROSTAT）にデータがない（Not included in UOE graduates date）」と記され
ている。
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